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De L. Rudow Suciu. 
(Urmare). 
în zădar contesa îi a runcă contelui priviri rugă­
toare, ba aproape ameninţătoare, el î n c e p u : „Vor fi 
vr 'o cinci ani, când dl Ştefani cu nişte camarazi se afla 
pela noi, şi când şedeam, la masă , de odată el* s tr îmbă 
faţa într' atâta, încât tocmai vroiam să-1 întreb că ce-î 
lipseşte. Dar abia deschisesem gura, când el s ă r i î n . sus 
şi se repezi pe uşa afară."' 
„Eî, şi de Ce?" întrebă archiducele foarte inte­
resat. 
•,;închipuiţî-ve alteţă, nebuna t ica îi pusese un răcu-
şor pe ceafă şi acesta-şî întrebuinţa foarfecile cum se 
cade." " 
Toţi domnii rîseră, afară de Ştefani, şi contesa 
Edita zise cu un aer de necaz prefăcut : „De ce poves­
teşti aceea istorie vechie, tată ?" 
„De ce sevîrşeştî astfel de lucruri, fata mea ?" 
„Domnul căpitan avea Q ceafă atât de atrăgătoare 
încât gândîam atunci , că ar fi numai bună de ciupit. 
Şi fiindcă eu însămi nu 'ndrăsneam, îţi am - trimis 
această rosă" încheia ea cântând şi aruncându-î căpita­
nului o ochire atât de fărmecătoare, încât supărarea 
lui dispăru îndată şi el răspunse cu un zimbet binevoi­
tor : „Atunci noi am fost copii, acuma însă suntem 
oameni mari, nu e aşa ?" 
„S'o spe răm!" zise Edita dând "feţişoarei sale o 
espresie atât de serioasă încât toţi isbucniră în hohote. 
Numai mamei părea că nu-î prea plac astfel de glume, 
căci zise : „Dar domnii vor dori să să odihnească pu­
ţin ; me rog să scuzaţi că nu pot oferi fie-căruîa o 
chilie proprie, şi sper că ve veţi împăca şi câte doi-trei 
într ' o singură odaie. Doriţi alteţa voastră împărătească 
să fiţi condus în odaia Voas t r ă?" 
„în cea învecinată veţi durmi alteţa voastră" , se 
adresă contele cătră Stuart. 
„Mă rog, eu sunt numai contele Stuart ," răspunse 
acesta. 
„Dar alteţa sa împerătească a zis . . ." 
„Fie, eu însă n u folosesc titlul de duce, me rog 
deci să nu mă numiţi astfel." 
Archiducele carele într 'aceea îşi esaminase hai­
nele observă a p o i : „Mie mi se pare că mai bine să 
ni-se curăţească nainte hainele, cel puţin întru câtva, 
căci am adus o moşie întreagă în formă de colb. Ier-
taţi-ne deci că ne-am presentat într 'o astfel de stare şi 
aşteptaţi o clipă, me rog." 
Cu aceste cuvinte el sări scările în jos , şi ceata 
întreagă îi urmă spre ceealalta parte a curţii. De sub periile 
servitorilor se ridică aici un nor cumplit de colb, încât 
contesele întrară în casă şi 'nchiseră uşa. 
Dupe câteva minute archiducele se 'ntoarse, des­
cărcat de sarcina lui pământească, precum zise el. 
Contesa folosindu-se de împrejurarea că era sin­
gură cu el, îi s puse : „Me rog de ertare, alteţă, dar aş 
dori să ştiu, de ce contele Stuart nu-şî foloseşte titlul 
de duce ? Pentrucă chiar alteţa voastră 1-aţî pomenit, 
nu pot crede că pretensiile sale să fie fără temei în 
această privinţă." 
- „Aveţi dreptate, contele are tot dreptul de a purta 
titlul de duce. Ba ar fi 'ndreptăţit să se numească chiar 
prinţ de Scoţia. Dar n ' o face şi anume din causa plau-
sibilă, fiindcă un conte, la urma urmelor, poate să fie 
sărac, dar un duce sau chiar U D prinţ sărac ar fi de 
rîs, cum mî-o spuse el oda tă ." 
,*,Foarte cuminte. Deci e sărac într 'adever ?" 
„N'are aşa zicând altă decât sabia s a ; dar asta 
nu me 'mpedicâ pe mine precum pe noi din casa Habs-
burg peste tot, să nu-1 preţuim foarte mult pentru capa­
citatea şi purtarea sa, cam seriosâ ee-t drept, dar tot­
deauna deamnă de un domn mare ." 
„Ah, favoritul alteţei voastre !" observă contesa 
zimbind. „Mulţam frumos pentru răspunsul graţios. Şi 
pe când putem să vă aşteptăm la masă ?" 
„îndată contesă, dar mai ântâiu permiteţi să mi 
îngrijesc puţin toaleta, zise eL zimbind ; „într 'un pătrar 
de-ceas vă stau la disposiţie." 
Tocmai atunci întră şi Stuart cu câtî-va alţi domni, 
şi contesa z i s e : „Bine, pe atunci ve aştept dar. La 
revedere alteţă !" 
„La revedere amabila mea gospodină" respunse 
Archiducele şi urmă cu Stuart servitorului. 
Când domnii se iviră larăş, masa era aşternută în 
salonul mare. După ce s 'adunaseră toţi, veniră şi con­
tesele cari în timpul acesta-şi schimbară hainele, şi 
archiducele întrebă pe stăpânul case i : ,,Nu e aici fiul 
dvoastre ?" 
„El păzeşte urşii. Nu ve îngrijiţi de el, a l te ţă! Dar 
ve rog să şedeţî !" 
Cu aceste cuvinte el păşi nainte spre capătul 
mesei. Archiducele luă . de braţ pe contesa, şi fiindcă 
Stuart să afla lângă densul ca de obicei, ea-î se adresă 
astfel: „Veţi duce la masă pe fiica mea, domnule 
conte ?" 
Apoi ea să aşeză la dreapta'archiducelui, la s tânga 
căruia şedea soţul eî, şi pofti pe Stuart să lee loc lângă 
dînsa. 
Se vedea că Edita primise o lecţie strajnicâ să se 
poarte cum să cade, căci nici severul eî vecin nu află 
nimic de obîecţionat în purtarea eî . -Numai vioiciunea 
eî înâscută n' o putea domoli, dar precum contrastele 
să atrag de obicei, aşa şi a ic i : se vedea că amabilita­
tea răpitoare a fetei făcu o impresie din ce în ce mal 
vie asupra bărbatului aşezat, şi amendol-şi petreceau 
foarte bine. Şi mama părea îndestulită ; numai câte-odată 
când rîsul vesel al, fiicei suna mai tare decum permite 
tonul bun, ea ÎI arunca o ochire care o îndemna la 
cumpătare. 
Se părea că Stuart se lasă cu totul în voia influ­
enţei vecinei sale fărmecâtoare; în fapt însă el mal 
urmărea un scop lateral, adecă ca aceşti ochi pururea 
şăgalnici să-1 facă să uite o perechle de ochi melan­
colici cari încă tot îl urmâriau. Cu timpul se şi părea 
că această silinţă avea succes, el sS făcu mal cu chef, 
ba chiar vesel, povesti mult despre călătoriile sale şi 
fiind un observator atent ai cărui ochi vedeau multe 
ce scapă ochilor călătorului de rend, nu era de mirat 
că contesa tîneră se sirnţîa în mod deosebit atrasă de 
el, fie şi numai prin contrastul între el şi cunoştinţele 
amabile, dar cam superficiale, ce le făcuse până acum. 
Astfel timpul trecu foarte Iute până ce stăpâna 
casei ridică masa, pentrucă oaspeţii mal tineri începură 
a fi deja mai mult decât veseli, sub influinţa vinurilor 
alese. 
Eşind în parc societatea văzu că soarele era pe 
asfinţite şi vărsa raze aurii peste vîrfurile copacilor şi 
ale munţilor. 
,,Ce privelişte frumoasă !" esclamă Stuart. 
Edita care tot se află încă lângă densul, îi arunca 
o ochire mirată, aproape „batjocuritoare şi zise : „Dar 
domnule conte, asta doară e un lucru de toate zilele ; 
cum poate cineva să fie atât de răpit ?" 
„Pentru dta da, e lucru de toate zilele ; trebuie 
însă să nu uiţi că eu mă bucur de această privelişte 
pentru întâia dată în viaţa mea !" 
„Adevărat. Dar aici nu e nimic. Sus pe munţi aî 
să vezi, acolo e frumos !" 
„Mâne doară voi avea prilej să văd şi aceasta ; drept 
spunând tare mă îmbucură ." 
„Da, voi bărbaţilor vă puteţi bucura , aveţi voie 
de a face ce vé place. Dar noi fetele, sărăcuţe de n o i . . . " 
„Nu faci tocmai impresia unei călugăriţe închise, 
contesă," răspunse el, zimbind. 
„în aşa hal nu mă aflu, ce-I drept, dar aş dori 
tare, spre pildă, să plec şi eu mâne la vânătoare. Mama 
însă nici nu vrea. să audă despre una ca asta." -
Stuart o privi mirat, aproape uimit şi obîecţiona : 
„Dar o' venătoare de urşi nu e lucru pentru contese 
tinere !" 
„Ia lasă ! Şi dta eşti ca celalalţl," zise Edita, fă­
când o mutră şi intorcându-să pe jumătate. 
„Când vom aduce ursul, mâne, dta vel putea să-ţî 
araţi a r ta ." 
„Ce, mă Iei drept un vânetor de hoituri ?" strigă 
ea cu ochi scânteetorî, alergă în casa şi sé 'ntoarsé îndată 
cu o puşculiţă frumos împodobită. Puse un florin pe o 
scândură a gardului, grăbi Índérét vr 'o două-zeci de 
paşi şi-1 dobori. 
„Ce z id acuma ? Pot ţinti sau ba ?" triumfă ea, 
aducendu-I banul, pe faţa căruia să vedeau urmele glon-~ 
ţuluî. Cu ochii, ei scânteietori, cu obrâjiori roşiţi de agi­
tare ea era atât de răpitoare încât Stuart ÎI şop t i : „îmi 
ve i -da florinul acesta spre aducere, aminte, con tesă?" 
„Dacă me vel lăsa şă-1 puşc de pintre degetele 
díale," réspunsé ea întrecut, „ sau nu cutezi una ca 
asta ?" . 
„De sigur cutez. Dar vin celalalţi." 
Intr' adevér oaspeţii cari auziseră împuşcătura sé 
adunară împrejurul Editeî, şi streinii priviră miraţi când 
la densa, când la florin. Tatăl el înse îi mângâia paiul 
creţ şi zise :' „Eşti ,sângele tatăne-teu, fătul meu !" Archi­
ducele adaogă : „Dacă aici chiar secsul frumos e atât 
de resbolnic, trebuie să fim mâne cu băgare de samă 
ca să n u rămânem índérétul lui 1" 
Estmod vânătoarea deveni îarăş obiectul convor­
birii, şi pecând oaspeţii îşi spuseră părerile, Edita se 
făcu nevăzută- Dar se 'ntbarse îndată dând un semn 
lui Stuart carele stetea • mal la o parte. Ochii eî strălu-
ciau ameninţători şi totodată ademeni tor i ; şi în cîuda 
impresiei adânci ce o făcu asupra lui, faţa blânda a 
celeilalte fete i-se ivi tocmai acuma atât de vie, încât 
îşi ştergea ochii, ca şi când ar putea s'o depărteze astfel. 
Plecă şi el fără a spune un cuvânt. După ce merserâ 
câteva minute, amândoi steteră locului lângă un tel 
mare, ea îî puse florinul între policar şi degetul arătă­
tor, sS convinse că reversul era întors spre ea, numără 
doue-zeeî de paşi, ţinti şi puşcă. Argintul sbură la pă­
mânt; şi abia îl ridicase Stuart, când ea şi fu lângă 
densul şi z i se : „Vezi bine, eu ştiu ţinti' şi dta al cura-
gîu ! Celalalt! cu toţii n 'au luat vorbele mele de serioase, 
dacă eram s'o 'ncerc cu dînşiî. Dta eştî primul care 
a cutezat-o, dta . . ." 
(Va urmă.) 
Am pus falangele pe boi —; 
De ce le-am pus ştim numai noi 1 
Când es cu boit pe la zori, 
Pe mândra o, cuprind fiori, . . . 
Şi boiî merg, se duc in pas: 
Şi ce frumos e blândul glas 
Ce-'l- dau talangele pe rend': 
De foc obrajii mi s aprind, 
De foc s'aprind obrajii ei. . . 
Cu dragii ei de bourei 
Ea vine, vine 'n urma mea, 
Aii,-*, câte-şi mai gândeşte ea, 
Şi câte nu gândesc şi eu —' 
Şi boii merg, să duc mereu... 
Pe holde pasc cei patru boi 
Iar noi, ne iubim amîndoi, 
Şi ascultăm frumosul glas 
Când boiî pasc; mergend in pas... 
Korneubury. I- Stanca. 
C i t a t u l . 
Vrem se scriem ceva, ne punem şi cităm. 
Jurnalistul împrumută dela vre-un autor o ideie 
esprimată în o frasă bine ticluita şi o imbracă in cele 
mai variante forme. Articolii de jurnal sunt toţi senten-
ţioşi, ear sentinţele sunt citate după scriitorii mici şi 
mari ai tuturor neamurilor. Cu cât sunt mai multe 
sentinţe intre semnele citaţiunii, cu atât mar mult pare 
a dobândi articolul în gravitate. 
In polemizări ajunge sé te provoci la numele unei 
somităţi literare sau scienţiflce, susţinând că represinţi 
părerea aceleia, pentru a crede, că ai veştejit pe duş­
manul teu. Criticul se mulţumeşte cu o frază franţuzască 
sau nemţascâ pentru a crede, că a resturnat ce a con­
ceput vre-un scriitor în zile lungi. Max Nordau zice şi 
earăş zice, Max Nordau împestriţează astăzi coloanele 
foilor noastre. Ba sunt chiar iperzeloase unele jurnale 
de ale noastre, furnizând fel şi fel de sentinţe şi aforisme 
cu ridicata pe seama cetitorilor prin rubrici a lâ „una 
la zi", „una la săptămână," — fireşte fără de a ţinea 
cont, că aceste hapuri „una la zi" pot ti eventual dău-
noase stomacului cetitorului. 
Trecem la altă — branşă, bunăoară la amorezaţi, 
căci jurnaliştii şi amorezaţii nimicesc mai multă hârtie 
şi cerneală. 
Amorezatul îşi ademeneşte iubita tot cu citate. 
Scrisorile de dragoste, cum sunt j n modă, nu sunt alt­
ceva, decât o inşirare de păreri şi reflesiuni streine asupra 
dragostei. Tinérul şi tinera culeg încă de timpuriu 
maxime şi fragmente de versuri , cu cari se întâlnesc 
prin „doruri," „albumuri ," călin dare şi prin alte producte 
ale — literaturei frumoase. Pentru fiecare stadiu al' sen­
timentelor au vreo câteva rânduri potrivite la îndemână. 
Schopenhaueriadele fireşte nu lipsesc, — isbucnirile emfa­
t i ce ale desnădăjduirei sunt predilecte. Excepţiea nu fac 
doar biletele de ..rendes voux", căci şi aci se grăseşte 
bunul sfîrşit cu : „vino ah vino, că te aştept" 
Nit cu mult mai puţin se citează in vorbire, fie 
vorbire improvizată la adunări şi banchete, fie converza-
ţie zilnică pe strada şi in saloane. In privinţa aceasta noi 
Românii stăm binişor peste alte propoare. Noi cunoaş­
tem fireşte încă din copilărie „vorba ăluia". . . Poporul 
nostru se foloseşte pas de pas de miile proverbe in cari 
îşi are depusă o înţelepciune întreagă. Felul cum citea­
ză inse poporul nu poate fi apreciat in rând cu obicî— 
nuinţa noastră, a cărturarilor. Poporul citează din nece­
sitate, noi din obiceiu. Proverbele pentru popor sunt 
înţelepciunea vieţii, indispensabile poveţe. Citatele noastre, 
culese de cine stie unde, sunt în absolută preponderanţă . 
— pene streine cu cari ne-am obicinuit şi ne place a 
ne inţorţona şi a ne peteci vestmântul propriu, sunt mij­
loace cu cari acoperim '".şi promovăm totodată atâmarea 
judecăţii noastre individuale. Cu cât este cineva mai 
sirguincios în- a compila, cu atât mai uşor îşi ştie da 
scriselor sale caracter enciclopedie, scienţific şi nu ştiu ce, 
cu atât mai uşor este în stare a-şi ascunde-semidoctis-
mul. A combate poporul pentru că'şi foloseşte prover­
bele înseamnă a-îl despoia de-un nutremânt spiritual* A 
combate înse pe stimabilii şi stimabilele, cari cu atâta 
pat imă şi nesocotinţă citează, este o datorinţă. Rău 
exista fără îndoială şi la alte neamuri. Lucru înse ce nu 
ne poate fi scuză. Posibil se-1 li împrumutat şi noi 
dela alţii căci ee e reu mai uşor s'e imitează — mai pro-
sibil înse* că s'a desvoltat la vatra noastră. 
Inse cum cităm ? O cercetare amănuntă , ne ar 
duce la, cei-i drept, la interesante constatări, spaţiul însă 
ne impune a ae restringe. 
Vrem se cităm, scoatem din carnetul cu citatele 
sau eventual chiar din vre-un autor (dela isvor !) un pasa­
giu „sentenţios" şi îl intreţesem drept
 naproposa la locul 
unde avem lipsă. Responsabilitatea întreagă pentru cu­
prinsul pasagiului citat remâne natural în sarcina lui 
„zice X" , procedură ce duce adeseori la absurd. Un 
esemplu. Intr 'un jurnal de-al nostru se scrie despre 
republică. Autorul citează la fiecare alineat. Intre mul­
tele definiţii găsim ş i : 
„Republica este garanţia tuturor drepturilor" 
Zice Caragiale. 
Ce vor fi socotind cetitorii despre Caragiale, ce­
tind admirabila definiţiune ? Oare se nu fie vreo defini-
ţiune apocrifă? N u ! înse nu „zice Caragiale" ci „zice" 
conul Leonida, eroul comediei dlui Caragiale. Conul 
Leonida al lui Caragiale, astfel precisat mai înţelegem. 
Era p'aci se ne facem o părere greşită despre scriito­
rul citat. Scriitorul articolului citat putea se atribue cu 
alt prilej tot lui Caragiale următoare sentinţa cunoscută : 
„Unde nu e moral, acolo e corupţie şi o societate 
fără principii va se zică ca nu le are." Asta tot Cara­
giale o zice, înse prin graiul lui Moş-Trabanache cel 
din „Scrisoarea perdută." Eatâ o procedură greşită a 
celora ce citează. Vederile aceste despre „republică" şi 
„moral" puteau fi proprii indivizilor caricaturizaţi de 
Caragiale, dar este absurd a le pune in cârca lui însuşi. 
Un alt esemplu. In reflesiunile amorezaţilor ne 
intelnim mai des cu următorul citat : 
,, . . . A noastre z i l e sunt p a s e r i trecătoare 
N'avein îti scurtul vieţii nici timpul de sperat, 
Ferice care cântă cu inima l a soare 
Şi dă chiar nemurirea pe-wn dulce sărutat. 
Alexandri." 
Adecă zice Alexandri. Bietul Alexandri, in cătă 
abstinenţă va.fi trăit, pentru a nu-şi risca nemur i rea ! 
Noi, ăştialalţi, fireşte n 'avem ce risca, putem „cânta cu 
inima la soare" şi săruta in bunăvoie . . . . Versurile de 
sus le „zice" înse Horaţiu eătrâ Geta in „Fântâna Blan-
duziei." In rostul lui Horaţiu cum l'a presentat Ale­
xandri se mai potriveau, a-1 identifica înse pe Alexandri 
şi pe urma chiar pe noi cu cele zise aici de Horaţiu 
prea mi-se pare nepotrivit. 
Ce urmează din exemplele de sus ? 
Cei ce citează -— dacă tocmai n 'au incotro — se 
fie cât se poate de cu cruţare faţă de autori şi se nu-i 
presinte in lumină falsă. Să ţină cont de impregiurările 
între cari ajunge scriitorul la diferite conclusii „senten­
ţioase", căci altcum îl aduc în contrazicere cu sine 
însuşi. In general înse se fim cu cruţare faţă de noi 
inşine, se cităm cu mai puţină — mânie. Următorul 
principiu trebue urmat cu conscienţiositate : Cităm puţin, 
numai strictul necesar, înse precis şi mai la înţeles. — 
I. Ch. 
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Viaţa e o metanie a miseriilor mici, pe a cărei 
boabe filosoful le trece pe rând printte degete rizend. 
Traducere de B. M- Dumas tata. 
P e t r e a p t a c e a d e s u s . 
(O isterie studenţeasca din Halle.) 
(Urmare.). 
„Se nţelege. Va fi o glumă cum să cade." 
Ei-şi grăbiră paşii şi ajunseră în curênd la casa 
în al cărei cat prim locuia „Dr. Biller, consilier in­
tim şi profesor de medic ină;" în catul al doilea „vă­
duva unui medic primia în cortel studenţi din case 
bune" , adecă bogate, precum anunţau două tăbliţe 
lângă uşă. Suiră cele câteva trepte pan ' în catul în­
tâi, apoi scara până 'n al doilea şi steteră înaintea unei 
uşi la care era lipită un bilet cu inscripţia : baronul de 
Steinthal. 
„Auzi, iar taiă la c loambe!" şopti Berger. 
într 'adevăr s 'auzia chiar prin uşa închisă un hor­
căit ca zgomotul unui ferăstrău care c rescu . încă după 
ce amëndoï întrară. Delà stradă întră lumină destulă 
încât puteau vedea unde să aflau. Kunz întră în cameră, 
să apropia de pat şi-1 ciupi pe baron de barbă şi nas 
la început lin, apoi mai tare. 
„Asta nu foloseşte nimic", zise Berger cu glas 
tare fiindcă altfel Kunz nu l-ar fi înţeles cum horcăia 
de tare, luă apoi buretele de pe mesuţă, îl muia în apă 
şi îl ţinu de asupra feţei baronului. Acesta să 'ntoarsă 
'n dreapta şi 'n stânga — de geaba, ori-unde îl urmă-
ria buretele stropindu-i capul. 
„Cred că se va deştepta 'n curênd," observă Kunz. 
„N'ai gr i ja!" îl linişti Berger, „dar mi-së ureşte 
de glumă." 
El puse buretele Iar pe meşuţă , apoi zîsă de o dată ca 
inspirat : „Auzi acum îmi trece prin gând o adevărată 
drăcie !" 
„Ce ?" întrebă Kunz. 
„Ascultă !" răspunsă Berger şi 'ncepu să-i vor­
bească încet. 
„La naiba, ăsta-i bună !" zise Kunz frecându-şi 
manile. „înainte deci, sûnt aproape unsprezece oare ; 
doamna şi servitoarele s'au culcat dedemult." 
„Vreau să mă conving mai bine despre as ta" ob­
servă Berger şi eşî. în curênd să 'ntoarse zicênd : „Dorm 
cu toţii, am şi stins luminile lângă scară." 
Apoi începu un freamăt misterios, ca şi când ar 
umbla strigoii. 
* 
Puţin mai târziu căruţa în care şedea profesorul 
Biller cu nevasta şi fiica sa, ajunse în s trada în care 
familia îşi are locuinţa. 
„îndată vom fi acasă," zisă profesorul. „Mă bucur 
foarte, deşi m'am simţit bine în casa colegului Merker." 
„Eu m 'am aşteptat că să fie acolo şi baronul ," 
observă nevasta sa. 
„Care baron ?" 
„Cum poţi întreba una ca asta, iubite bărbate ! 
Vorbesc de Steinthal." 
„Mie nu mi-se pare asta ceva de sine înţeles, fiind 
pe aici mai mulţi baroni de sama lui." 
„Eu nu cunosc ca Steinthal." 
„întru ce priveşte uşurătatea nici eu, se povestesc 
lucruri despre el, lucruri. . . " 
„De obicei nu-ţî pasă de ceea ce vorbesc oamenii." 
„Nici acum nu mî-ar păsa, dacă n 'ar trebui să 
me tem. . . " 
El îşi curmă vorba şi nevasta îl întrebă : „De ce 
te t emi ! " 
„Din causa Gertrudeî." 
„Această teamă e într ' adevăr de prisos, — nu-î 
aşa fiica mea !" 
„Ştii mamă ca eu am să fac totul după placul 
vostru," răspunse fata coborindu-şî ochii. 
„După placul vostru — cât de diplomaticeşte !" zise 
tatăl rîzend. 
„O fata şi mai ales fata mea în această chestie 
va u rma mai bine sfatului mamei decât al tatei. într ' 
adever nu pricep ce aî încontra baronului, iubite bărbate!" 
„încontra dsale personal , nimic, dar are principii 
şi moravuri din causa cărora o legătură între el şi fiica 
noastră crescută în idei burgheze nu-mi pare potrivită." 
„încontra doctorului Sip nici socrul cel mai bur­
ghez n 'ar avea nimica ! Ce-î densul faţă cu posiţia său 
să zic numai , cu esteriorul strălucitor al baronului, mai 
ales în. ochiî unei fete tinere ?" 
„Oh, nimic !" respunse profesorul în ton cam aspru. 
„Numai că densul e s ingurul , care ar putea să me în-
locuească odată şi cred că fiica mea . respectează înde­
ajuns posiţia tatăne seu pentru a. preferi aceasta ori 
cărei averi, titlu şcl moştenite. De alminterî," el u rmă 
în tonul seu obicinuit, „cearta noastră e fără de înţeles. 
Steinthal a făcut curte multora, ba doară în mod şi mai 
bătător la ochi de cât fiicei noastre ." 
„Din contra bărbăţele, baronul Ieri mî-a făcut deja 
alusiî . . . " 
„Bah ! aceasta a făcut-o şi faţă cu alţii." 
„întru adeve r?" 
„N'am datina să spun ceea ce nu ştiu soro, şi 
astfel de lucruri nu îmi plac nici decum," 
„Sper că 'n curend am să te conving că-1 ne­
dreptăţeşti pe baron cu astfel de prepusuri. — Dar tu fata 
m e a ? Cred că încă nu te-al legat faţă cu dr. Sip." 
„Nici decum maică." 
„Foarte cuminte. Cavalerul teu cel nou pare că-ţî 
place cu mult mal mult." 
„Baronul e mal- frumuşel, ce-î drept dar eu încă 
nu-1 cunose îndeajuns, şi mal am auzit lucruri cari con­
firmă celea ce le spune tată." 
„Vorbe goale ! Sun t răutăcioşi oamenii," zise ma­
ma într ' un ton de superioritate. Cunosc astfel de vorbe. 
Dar suntem acasă" . 
Căruţa se opri şi familia să dete jos. După ce profe­
sorul deschise uşa el întrebă mirat. „Nici o lumină? C u m ? " 
(Va urmă). 
iii D i n l i t e r a t u r i l e s t r ă i n e . * ) 
T r a n d a f i r u l . 
De 
larcslav Vrehiicky. 
Era în luna mai, anul 1283. 
Auriul soare de primăvară scufundase Via de\ 
Corso, care pe-atunci forma centrul Florenţei, îrjtr'o mare 
de lumină. Aerul proaspăt şi limpede nu alcătuia încă 
adincul azur de vară, însă în undele lui uşoare şi moi, 
care înconjurau coperişele ascuţite ale caselor patriciene, 
turnurile şi cupolele, era ceva nesfîrşit de visător. Din 
înălţime să auzia cîntecul pasărilor nevăzute, din gradi­
nele de prin împrejurimi răsuna din timp în timp serio­
sul freamăt al pomilor adiaţi de vînturî linguşitoare, şi 
apoi îarăş peste tot se scobora liniştea visătoare plină de 
nespusul" farmec al primăverei "şi de mişcătoare graţie. 
•Uneori cîte un călugăr luneca nainte eu manile pios 
încrucişate pe pept, purtând mătăniile de sfoara albă 
ce-î strîngea şoldurile. Sumbra figură luneca ca o um­
bră, de pe-ab cărei întunerec se ridica alba zăpadă a 
porumbeilor, ce sfioşi 4a r liniştiţi sburau în jos de pe 
cornicea signorieî şi aşa de tăcuţi, ca şî cum" nu ar voi 
să turbure liniştea oraşului cuprins înfr'u'n vis frumos 
.de primăvară. 
înaintea casei lui Folco Portinari, care să ridica" 
cam la mijlocul uliţei Via del Corso, stătea un tîner, 
a cărei sveltă s tatură era acoperită de-6 haină neagră, 
cum obicînuiau s'o poarte totdeauna studenţii univer­
sitari. Tînărul aştepta pe cineva. El sta ca o s'tatiie, cu 
privirea neclintit îndreptată spre un trandafir înflorit, 
şi acoperit de rose mari, pline, esalând miros răpitor. 
încet şi cu capul plecat se" apropia de tîner un 
bărbat mai batren, îmbrăcat în costumul negru al unul 
patrician bogat. In mâna dreaptă el ţ înea o hîrtie, din 
care părea că citeşte. Câţi-va paşi aproape de tîner el 
se opri şi-1 observa cu atenţie şi duioşie. Tîrîerul era 
atât de cufundat în visarea sa încât nu a observat pe 
nou sositul. Când şî-a ridicat ochii, el merse repede 
spre dînsul şi întinzend mâna după "foaia din mână , 
s t r igă : „Guîdo !" 
„Nu aşa de aprins, Durante !" respunse Guido şi 
ridică foaia de asupra capului, „nu aşa de aprins !" 
„Tu ştii că eu ard de dor." 
„Prea fireşte! Amorezaţi! totdeauna ard de dor." 
„Rîzi de mine ?" 
*) Sub această rubrici? vom publica mici traduceri din 
literaturile streine, moderne şi vechi 
I. Vrehiicky este imul din poeţii cehi în vieaţă, care şi 
au cîştigat deja un nume european. în proba ce alegem din 
el, poetul descrie un episod din ^cea preacurată Iubire plato­
nică, ce-1 stâpânîa pe Dante faţă de Beatrice. Episodul pri­
meşte o coloratură subiectivă îuteresantă. 
„Nu, amice, dar eu me 'ndoesc, că răspunsul meu 
te va mulţămi. Asupra dragostei eu mi-am făcut altă 
idee, nu ca tine şi ca Cino." 
- „Şi ca Dante de Malaria", îl întrerupse amicul, 
„ştiu bine. Dar dâ-mî Ala, te rog. T u ştii că tocmai 
răspunsul teu o să me bucure mai mu l t ; Iar aici", — 
el scoase ceva din buzunar — „poftim răspunsul lui 
Dante de Maiano. El vorbeşte despre dragoste într ' un 
ton chiar ofensator, părerea lui este aşa de josnică ca 
şi orizontul sufletului seu. — Dar dă-mi odată respun-
sul tău, eu 'ard de dorul lui." 
Guido Cavalcanti ţinea fila încă tot pe de-asupra 
capului. Zimbetul lui însă dispăru, o melancolică espre-
sie trecu peste faţa lui. 
„Crede-mă, Durante , şi răspunsul meu nu-ţi va 
plăcea. Câţi nu sunt cel ce se socotesc „fidelii în Iubire" ! 
Şi cât de feliurit gândeşte fiecare despre ce noi numim 
Iubire ! Pentru Cino Iubirea este o copie, pentru Dante 
e un joc al patimel tîmpite,-fără importanţă, pentru tine 
o arzătoare chestie a inimei, pentru mine o chestie de 
rece raţiune. Cel mai înalt scop al Iubire! pentru mine 
este fllosorîa. Asta-I dulcea putere , care me pune în 
lanţuri. Dar cine dintre noi toţi are dreptate ?" 
„Răspunsul, Guido, răspunsul teu vreau să-1 c i tesc!" 
In momentul , în care Guido preda nerăbdătorului 
răspunsul său la sonetul lui, s6 deschise uşa gradinei, 
care aparţinea casei Portinarilor. Din ea eşiră două femei 
mal batrene, îmbrăcate în mătase, -dar simplu şi o copilă 
tînără, - sveţtă, îmbrăcată în alb. Amîndoi amicii păşiră 
napoi şi sg închinară. Matroanele mulţămiră mândre şi 
afabil, dar fata îşi plecă frumosul el cap şi roşeaţa 
feţei sale aproape străvezii să mal înroşi, de semena cu 
cel mai frumos trandafir. Sfioasă ca o căprioară, numai 
pe o clipită îsi ridică ochi! albaştri închişi, apoi porni 
înainte între cele două matroane. 
„Aşa de modestă-i stăpena mea şi aşa de drăguţă!" 
şopti amicul lui Guidc Cavalcanti. Din ochii lui strălu-
cîa o Iubire nesfîrşită ; o spaimă sfîntă şi o admiraţie 
adora toare . luminară faţa lui palidă, 
Guido, mal bătren şi mai liniştit ca Durante, era 
adenc mişcat şi el. Punend mâna pe umerii tăierului, 
el repeţi trist ultimele vorbe dintr' un sonet de-ale lu i : 
E a zice cătră suflet: ,,Suspină~n veci de veci !'' 
El dispăru repede într 'o stradă laterală. 
Durante Alighieri sta tăcend cu privirea îndreptată 
spre apariţia cerească. Uite, încă plutea pe stradă ca un 
ânger, acea „creatura bella Uanco vestita" (creatură fru­
moasă în haine albe) ca un crin strălucitor plin de 
miros dulce între cotoarele de trestie veştejită. Ea se 
duse ca o flacără ce păşeşte şi lui Durante i-se păru 
că şi cum toată splendoarea naturei împrimăverite, 
caracterul arhaic al sumbrului oraş, toate mirosurile, 
toată strălucirea, toată lumina formează numai un cadru, 
din care ea apare zîmbitoare, cu gingaşa roşeaţă în 
faţă, cu mişcarea în ochii nepetrunşi, în care strelucea 
mila amorului celui mai splendid. Atunci se' auziră clo­
potele din domul din apropiere. Un stol de porumbel 
spăriaţl sbura în jurul capului fecioarei, ca un nuor de 
trandafiri şi o părăsi abia când ea trecu pragul domului, 
ale cărui petre păreau că t remură de bucurie. 
„Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur 
mihi,u *) şopti Dante Alighieri ca cuprins de-o visiune. 
„Ah messer**) Durante* grăbi din spate o voce, 
„la ce poesie cauţi rima finală ?" 
Dante să 'ntoarse repede ca şi cum ar fi fost 
deşteptat dintr' un somn adenc. Inainte-î sta un speci­
men de perfect domnişor din acel timp. In mână avea 
un buchet mare de flori, sabia-i - să legăna în cen­
tură. ***) 
„Dumnezeu cu voi, messer Simone. Nu caut rimă, 
nici nu-s obicinuit să caut. E a vine nechemată şi crede-
mă, nici odată nu vine singură." 
„Aş ! Iţi sţim noi mândria. Nu spui drept. Am 
auzit eu că adeseori nu dormi nopţi întregi ca să faci 
un singur sonet." 
„Se poate că vei fi auzit adevărul. Dar poţi crede, 
messer Simone, că, eu sunt treaz numai pentru un soqet 
deja sfîrşit." 
„Deja sfîrşit ? înţeleagă cine poate, că eu nu pot. 
Ce-i scris, e scris şi scris remâne, cred eu. Şi mai ce ? 
E u din parte-mi, zeu, eu mai curend aş gîndi toată 
viaţa la un sonet, ce trebue să fie scris. . ." 
Dante respunse cu o blândă ironie : „Asta, vezi 
messer Simone, o pricep şi eu perfect. Drumurile noastre 
nu merg alăturea." 
„Asta-I drept. Dta cauţi aici rima, iar eu sunt în­
sărcinat să aduc pe Bice dela biserică, s'o duc acasă. 
Maî am timp să fac o plimbare prin tîrg, apoi me duc 
la uşa bisericei. Asta ar fi materie pentru o cantona, 
messer Alighieri ?" 
„Dta, Dta eşti însărcinat ? Şi de cine ?" 
„De ea, de fata lui Folco Portinari, dela ea am 
primit promisiunea messer Trovatore, eu sunt deja ginere, 
fericit ginere. La revedere. Dacă găseşti rima, adu-ţl aminte 
de mine !" 
(Va urma.) 
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Kj a V a t r a . 
(Loc de convorbiri.) 
Domnul Enea Hodoş, profesor la Caransebeş, s'a 
hotărît să publice „biblioteca noastră." 
Dela Braşov o să ni se presinte o bibliotecă teat­
rală. Dela Sibiiu se adaoge „Telegrafului român" o 
foaie pedagogică. Din alt colţ, Oradea-Mare, să iveşte 
o foaie literară. 
Semne nouă că se lucră şi că din feliuritele centre 
româneşti progresul este servit de grupări literare, care 
de-o camdată n 'au nimic de răfuit între sine, ci lucră 
alăturea sub acelaş steag al culturii. 
Biblioteca teatrală are de sigur scopul să întrerupă 
lipsa de alegere cu care se publica ori'-ce soiu de „ teatru" 
şi să facă populară o literatură dramatică vrednică să 
fie popularisată. Se 'ncearcă o corecţiune. 
„Biblioteca noastră" vine ca a doua încercare după 
„biblioteca tribunei." Aceasta bună a fost, a povestit 
într 'o limbă buna românească poveşti frumoase, a poves­
tit multe. „Biblioteca noas t ră" pare că vrea să fie ceva 
mai instructivă, mai mult resbitâ de ştiinţe decât cealaltă. 
Inovaţiunea e de apreciat. Ea este de sigur binevenită. 
Tot limbă bună va fi, dar moi redusa plăcerea de-a 
auzi basmu, mai sporită pretenţiunea, ca publicul să 
citească maî multe lucrări serioase. 
A povesti, cum se anunţa, despre Iancu Huniade 
şi Simeon Balint înseamnă, credem, în caşul ântâi a 
resuma cercetările cele mai nouă despre Huneade , în al 
doilea a face o biografie încă nefăcută ; aceasta se va 
întemeia de sigur pe documentele şi hârtiile remase dela 
Balint şi păstrate, precât ştim, de dl Enea Hodoş. Ten­
dinţa este, aşa reese, a face istoria patriei, istoria ro­
mână în monografii. 
A vorbi de higiena etc. înseamnă a face loc ştiin­
ţelor de care vieaţa practică, zilnică are mai multă tre­
buinţă. O tendinţă folositoare. De dorit este ca aceste 
lucrări să fie plăcut scrise pentru ca să fie cetite uşor. 
Cam atâta anunţă apelul dlui E. Hodoş, afară se 
'nţelege, de partea literaturii poetice, a plăcerilor estetice, 
încă nu a promis mult, reservîndu-şi a promite când va 
fi sigur că va şi împlini promisiunea. 
Nor am îndrăsni totuşi să facem unele observări. 
Relativ la lucrările istorice, ne-ar plăcea să vedem toate 
epocele mari expuse în mici monografii. Ce frumoasă 
istorisire nu s'ar face de exemplu din resboaele lui 
Traian expuse cu deosebită privire la reliefurile de pe 
columna lui Traian ! Ca de pildă. Dar mai mult am 
insista asupra istoriei moderne. Constituirea statelor mo­
derne, Italiei şi Germaniei, şi istoria Orientului modern 
cît nu ar fi de binevenită acolo unde ziaristica zilnic 
abia maî află timp să explice cum s'au format relaţiu-
nile de azi. 
Câte-o teorie politică şi sociologică ori economică 
ar trebui să vină din cînd în cînd, în mesura, în care 
publicul mare ar începe a se interesa pentru astfel de 
lucrări. Nu prea sunt căutate acestea, e drept, editorul 
riscă, dar totuşi încercarea trebue făcută pană la proba 
ca nu a fost bine primită. Presa română si-ar face de 
sigur o chestie de onoare din intervenirea în favorul 
acestor fel de lucrări. 
Nu-i departe de ele nici gîndul la o serie de luc­
rări despre toate acelea popoare cu cari noi trăim pe ace­
laş teritoriu. O broşură pur sţienţifică, etnografică, despre 
Nemţi, Slovaci, Sîrbi, Ruşi, Poloni etc. să nu nu fie bine­
venită acelor cetitori, care nu se mulţâmesc a şti cam 
se fac şi ei, ci vreau să ştie ce sunt, ce vreau, cum 
vreau ? Acest fel de broşuri ar orienta pe cetitorii români 
asupra posiţiei ce-o au în astă lume popoarele, ca re ' î n ­
conjoară pe poporul român, şi ar fi un element luminător. 
Dar, stâi . . . . 
De ce să facem programe când nu suntem noi 
cei ce le realisăm ? Dl E. Hodoş promite atât de cir­
cumspect şi noi să 'ntindem deodată atâtea mâni ? Nu 
se supere, o voce din public are drept a se rosti în 
acest loc. Şi dsa are şi mai mult drept a chibzui bine, 
ce să ne dea, ca sâ-1 cetim, fără a-1 păgubi. 
Braţot. Eremit. 
C r o n i c a s ă p t ă m i n e i . 
D e l a n o i . 
„Telegraful roman" publică în n-rul -13 la locul 
prim un articul din care estragem următoarele : 
In ajunul sinoadelor. 
Preoţimea noastră are se lupte cu neajunsuri ma­
teriale, deoare-ce pană acuma puţin s'a putut face pentru 
a i-se asigura o dotaţiune corespundetore. 
Pană acuma a trebuit se asigurăm bunurile, cari 
au fost mai tare ameninţate. 
între aceste-la locul prim au fost scoalele noastre. 
Nu putem zice, că am ajuns a asigura întru toate 
existenţa acestor nepreţuite fcfunuri ale bisericei noastre, 
avem înse" conscienţa, că am făcut totul ce am putut 
pană acuma, şi la locul prim trebue se punem inima 
cea bună a poporului nostru, căci din a lui contribqire 
am putut asigura, ceea-ce am asigurat. 
Cu toate n^casurile noastre pentru asigurarea sepa-
lelor, totuşi nu se poate zice, că nu am reflectat şi la 
soartea preoţilor. Oameni mari de suflet au avut în ve­
dere şi soartea preoţimei. 
Nemuritoriul Şaguna a întemeiat fondul Pantazi, 
asemenea nemuritoriul Gozsdu. 
Sinodul nostru archidiecesan şi-a îndreptat privirile 
asupra văduvelor preotese şi asupra orfanilor adelora ; 
în caşuri de nenorociri şi de neputinţă fondul de pen­
siuni întinde ajutoriu preoţimei. 
Aceste au fost trebuinţele cele mai ardetore, căci 
din mila Domnului pană e în deplină putere preotul ca 
tată de familie, deşi cu mult nâcaz, dară totuşi o susţine. 
Biserica totdeauna a fost cu inima şi cu ochii'la» 
preoţimea sa, şi în dile bune, şi în dile rele, biserica a 
sciut apreţia misiunea culturală a preotului în sinul 
poporului. 
Remâne deci aceasta una dintre principalele prob 
leme ale sinodului. 
Fondului de pensiuni trebue s6 i se dea o deose­
bită îngrijire. 
Mai sunt o mulţime de lucruri de regulat atât în 
ce privesce restanţele de taxe, cât şi posiţiunea acelora, 
cari cu toată obligativitatea accentuată în statute, nici 
pană azi nu s'au insinuat ca membri, şi n'au solvit 
nimica din competinţe. 
Protopresbiterüor t rebue sé le asiguram o dotaţiune 
oaré-care, căci în situaţiuriea de ncuma nu-'i mai pu­
tem lăsa. 
In fine trebue se căutam a pune pe .base solide 
şi cestiunea cu sidoxia, spre a asigura existenţa fon­
dului general. 
Teren de lucru este, şi încă vast. 
Dumnezeu sé ne dea puteri. 
Sinoade. Duminecă, 2. maî n., s 'au deschis sinoa­
dele bisericei gr.-ort. române din Transilvania şi Unga­
ria, în Sibiiu, Arad şi Caransebeş. 
La inangurararea il. Sale noului Episcop gr. cat. 
din Lugoş. Dl Dr Deinetriu Radu va fi represéntate şi 
tiñerimaea noastră universitară din Cluş Prin o delegaţie. 
Dar cea din Oradea-Mare ? 
în zilele de 1. şi 2. m a i n. cardinalul Schlauch, episco­
pul cel mal puternic dar şi cei mat vrednic al catolicilor din 
"ungaria şi-a sărbătorit aici iubileul de 50 de anî decând s'a 
hirotonisit. S'a adunat lume multă din toate părţile, oraşul 
îotreg a fost împodobit ş i sara luminat frumos. împăratul i-a 
trimis ordinul cel mal nalt. crucea mare a ordinului St. Şte­
fan, papa un medalion de a w cu multe petri scumpe 
Intre numeroasele deputaţii cari l-au felicitat, a fost şi 
a orientaliilor sub conducerea mag-nificenţiel Sale dlui vicar şi 
archimandrit losjf Q-oldiş. 
af­
in 1 maiu n.- au trecut prin Cluj 700, ear în 3 
maiu n. âncâ 1500 de soldaţi, reservişti şi voluntari 
greci spre Fiume. Băetii erau de tot entusiasman că 
merg în luptă, spre a şi jertfi viaţa pentru ţara lor. 
A murit Pituk Bela, marele patriot (maghiar) în Arad, 
şi nu numai atâta, ci foile ungureşti îl omoară încă o dată 
cu laude e lor. 
Din România. 
-Au mur i t : geneiaiul
 t Victor Creţeanu, fost adjutant 
regal şi (28- apr.) dr Onciul, oculist vestit, fratele pro­
fesorului de istorie de la universitate, asemenea căruia 
el îşi câştigase un nume foarte bun pe terenul ştiinţei. 
în legătură cu ştirea din ruhrica ,.Dela noi' reproducem 
şi noi un cas interesant --• care cine ştie de câte ori nu sé 
va fi repetat : 
U n grec hogat din Constanţa, care are un singur băiat 
.abia trecut de" 17 ani, când a cetit ştirile despre ultimele în­
frângeri ale Grecilor, a spus copilului seu se-'şi facă geaman­
tanul şi acum' patru zile '1-a expedat cu ce'ialalţî în Grecia 
pentru a apera patria părinţilor set. ' 
Din străinătate. 
In fiecare an în luna Mal aristocraţia Parisului arangtază 
un bazar pe Charaps Elysées unde ceba maî înalte persoane 
vind deosăbite lucruri, iar din câştig sunt ajutoraţi proletarii 
Parisului La 5 oare sara în 8" Maî eraft îndesuiţi cam 1200 
oameni înaintea pulpi elor sá cumpere, când sé aud strigăte : 
foc! . . Din o scânteie electrică a unui cinematograf, a ars în­
treg bazarul construit din lemn şi pânze văpsite Aü murit şi 
sunt răniţi între 160—200; între' ei" mulţi înalţi aristocraţi şi 
-sora favorită a M. S. împărătesei. Sofia de Bav'aria, ducesă de 
Alengon, din care a remas mintal mâna, cadavrul a ars scrum. 
Multe cadavre s'aü făcut cenuşe, altele nu sé cunosc de au 
fost femei ori bărbaţi S'a găsit un portmoneu nevătămat de 
foc cu 50,000. franci şi multe inele, al căror posesori au ars 
De pe câmpul luptei sunt ştiri puţine. Turcii înain­
tează mereu dar încet. Grecii -şi încordează puterile. 
cele din urmă, dar ministeriul cel nou sub conducerea 
lui Ralli pare a fi convins că toate sforţările sunt za­
darnice şi că ar fi mai bine de a eere intervenirea pu­
terilor mari, care se şi prepară deja. 
Restabilirea păcii pare deci asigurată — de ocam-
dată, căci Grecii au părăsit deja Farsalos. 
Bibliografie. 
A apărut: Edlmann. L. Ungarische, rumänische, serbische 
und slovakische Tauf-and Vornamen männlichen Geschlechts 
şol. „Corvina", Timişoara, 80 er. (Nume bărbăteşti de botez 
din limba maghiară, română, sîrbă şi slovacă). 
Din biblioteca pentru totl (Carol Müller, Bucureşti): 
Nril 116. şi 117. „Iubire'-' poesil (1888—95) de A. Vlahuţă. 118. 
„Fleacuri" (amintiri, schiţe şi anecdote) de Vas. Pop. 119 
„Robia Peleşului" de Carmen Sylva, tradusă de Elena Radu 
Rosetti. 120 „Un leu şi un zlot" comedie de D. R. Rosetti. 
Tot acolo „imnuri păgâne" de D. Zamfirescu. 
Din colecţia Şaraga (laşi) : nr. 60 „Sărăcia", poesil şi 
nr. 6 „O toamnă la-Paris" de A. Steuermann. 
Ştire literară. 
în nrul din urmă a foii . Aus fremden Zungen" (Deutsche 
Verlagsanstalt) p. 318. au apărut mal multe poesii de ale lui 
Coşbuc, traduse de Rudow. î n curend se va publica pe nem­
ţeşte şi „Noi vrem pămînt" ş. a. 
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Ghicitura de şah. 
Din nrul 1. au deslegat-o bine: Doamnele : Elena Hor-
vâth din Oradea-Mare, şi văd. Sabina Opra din Visag; Victoria 
Yicaş din Hidveg; Domnişoarele: Otti ia Caba din Cheud. 
Victoria şi Emilia Doctor .din Haşfâleu. 
Domnii :- Nicolau Boiţiu, din Gepiu. Petru Roşea "din 
Zlat-na, Ieremia Tahîşiu din Bistriţa, Nicolau Onciu din Uzdin • 
şi Sebastian Stanca din Braşov. 
Premiul sortit, „Erotia" naraţiune din Grecia antică, tra­
dusă din englezeşte de Doamna Cornelia Beşan 1-a câştigat 
Dşoara Ottilia Caba din Cheud,, 
G-hicitură. 
Am primit următoarea telegramă, foarte ciuntită. 
Poate că cetitorii noştri vor fi în stare a o descifra, şi 
punem ca premiu o carte: 
a, ă, J>e,' buc, ca, coş, cu, da, de, de, de, din, 
din, dţi, e, ei, gi, L, liu, tîiâ, mi, mi, ne ,h^, pre, reştî 
ro, să, şe, tă, ţ ^ i , ţa, vir. 
F o s t a r e d a c ţ i e i . 
Cătră onorabilul public! Dorind ancă cineva a abona 
„Foaia literară", facem cunoscut că mai dispunem de nrii 1., 
2. şi 3. Cine doreşte a vedea nrl de probă, e destul dacă ne 
scrie o cartă poştală, unde să fie notată locuinţa şi poşta ul ­
timă corect, ca se putem espeda si noi mai cu siguritate nu-
merii ceruţi. 
Dlui I. N P. (Temesvar.) Am primit cartea. Notiţa se va 
mai publica în numerii următori, acum nu s'a putut. 
Dlui B. (Caransebeş.) Am primit celea trimise mulţumim! 
' Str. Berzei 21. Adresa lui A. C. Popovici ? 
Dlui I. Ch. (Pesta.) Am primit, mulţâmim ! Erorile nu se 
pot încunjura de tot, fiindcă la tipografie nime nu ştie româ­
neşte, nici o iotă. 
